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大正!l年を100とする昭和4年の指数
栽培面梗指数 収穫量指数
主産地要 I 企2ft均図 主産要地 I 全平均岡
B木梨 104 82 189 145 
葡 萄 259 142 274 190 
蜜本!t 11¥) 107 1R1 J23 
漬楽 122 105 131 112 
西玉 傘風 l1 m91引可
286 494 25!' 
257 100:; 278 
南瓜 112 89 103 79 
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この里占l二就ては H.R. Tolley， Reginnal Planning fcr Agricllllure (Dudrly， 
Conf，町四C~ on Econom】cPolicy fけrAmerican A日rictilture， 193I) p. 136参照
上表/i勝賀瀬賀氏、草在業果資取引のi趨勢と其の債柏統制問題(良業経済同干究
第ん巻第三就、 -00貰による)
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一札stor<1!ld n-Il1rray， op. cH.， p.61 
:¥J. F:zekiel， The Cooperative Approach to !)rodllction Control (Cooperati，'e 
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d 重政誠之氏、農産物版費統制に就て(農業と経済.第一絵、第五君主)-0八頁。
I¥. Cohn. op. cit.， p. 435. 
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